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Para penulis dan pembaca JETri yang terhormat. JETri edisi Februari 2016 berisi hasil-hasil 
penelitian yang sangat bervariasi dan mencakup bidang elektronika, tenaga listrik, sistem 
kendali dan telekomunikasi. Dalam bidang elektronika, pemanfaatan mikrokontroler dalam 
kehidupan sehari-hari masih terus dikembangkan oleh para peneliti. Maraknya pencurian 
kendaraan bermotor menginspirasi penelitian tentang pemanfaatan mikrokontroler untuk 
pengaman sepeda motor dan perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan penggunaan 
locker pada tempat umum memicu penelitian tentang pemanfaatkan mikrokontroler sebagai 
kunci pengaman locker. 
 
Penelitian dalam bidang tenaga listrik yang dipublikasikan pada JETri edisi ini mencakup 
studi tegangan tembus minyak kemiri sunan sebagai alternatif pengganti minyak 
transformator, upaya untuk mengurangi gangguan kedip tegangan pada peralatan industri 
dan penambahan larutan bentonit dan garam untuk memperbaiki tahanan pentanahan. 
 
Sistem suspensi aktif diperlukan untuk memberikan keamanan (dapat mempertahankan 
kontak terus menerus antara roda dan permukaan jalan) dan kenyamanan (dapat mengisolasi 
penumpang atau kargo dari getaran yang disebabkan oleh permukaan jalan yang tidak rata) 
bagi pengendara kendaraan bermotor. Penelitian dalam bidang kendali pada JETri edisi ini 
dilakukan untuk memperoleh rancangan sistem kendali untuk suspensi aktif berupa 
pengendali PID dengan metode Zeigler dan Nichols.  
 
Dalam bidang telekomunikasi disajikan hasil pengukuran performa routing protocol dalam 
suatu jaringan. Pengiriman paket data melalui Virtual Private Network (VPN) disimulasikan 
dengan Graphical Network Simulator versi 0.8.6 (GNS3) untuk untuk mendapatkan nilai 
throughput dan packet loss jaringan wireless maupun wireline baik pada pada sisi server 
maupun sisi client.  
 
Diharapkan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan pada JETri edisi ini dapat memberikan 
informasi yang bermanfaat bagi para pembaca. 
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